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Nuevo IvlA:<uAL OF Et. CTR1CIDA1;.­
Fundamentos aplicaciones. Por
Eduardo \Ylelter.-- -, Traduccion del ale­
man por Joaquin Per-icas, S. J 'J Inge­
niero industriaL-Un magnifico volu­
men de 16X23 em., de X\ll-582 pagi­
nas. can 5(;9 grabados en e1 texto. En
rustica, ptas. 26; encuadernado en tela,
ptas. 29. (Per correo, cert.ificado, ptas.
0,60 mas).---Luis Gili, Editor. Corcega
415, Barcelona (Espafia).
Libra modcrno por excelencia es el
que presentamos, fiel reejo del Tap ida
progreso que ha alcanzado la cle tricidad
aplicada. progreso a! que no permanecen
indiferentes los paiscs hispanoamericanos,
COITlO 10 dcmuestra e1 cxito ccnscguido
por las publicaciones de cstc genera, alga
anticuadas hoy dfa. A supltr esta falta
de modernidad viene <;1 I\"LEV;) �,'L\J'\,;,' L
DE F'f ECTR!'. [J)AD, de Welter. del que en
adelante no podra prescindir quien par
deber profesional a par interes particular
necesite estar al corriente de las noveda­
des que ofrece la tecnica y quiera for.
marse un concepto claro y complete de
10 que cs la E lect ricidad en los momcn­
tos actuales. Es esta obra un guia pre­
cioso, que sin dtspendio de tiempo y
de trabajo nos mostrara todo cuanto
encierra de import.ante en sus vastos
dominies esta ut.ilisima ciencia.
La que caracteriza principalmente el
Iibro es una gran clar idad en la exposi­
Cion, mantenida siempre dentro de 10
elemental, pues la idea dominante del
autor ha sido hacer asequible su trabajo
a un gran numerc de personas, desde el
ingeniero y especialista hasta aquellas
que par careeer de preparaci6n suficiente
les seria dificil entender otros muchos
tratados publicados sabre Ia materia, ge­
ncralmente de caracter demasiado cien-
tffico.
Unas dos terceras partes del libro se
destinan al conoclmiento de las aplicacio­
nes que hoy tiene la Eiectricidad, no s610
en la tecnica sino tambien en Ia vida
corr-iente: perc cl autor ha crcido opor­
tunc anteponer a esta parte, purarnente
descript.iva, uno cuantos capltulos en
que se exponen en forma elemental 10:0
[undomeruos le6ricos ;nus indispensables
para que el lector pueda sacar del libro
todo el provecho posible. /\,1 tratar de
cada invento se da gcn- ralmente una li­
gera idea de su desarrollo historico, y sc
ha prestado tambien atencion particular
a Ia exposicion de ciertos temas, como
Corrjentes fuertes y debiles, Altas ten
siones, Radiotecnica, etc., segun 10 me­
rece su importancia actual.
De la traducci6n dircmos que es ver­
daderamente notable, sin ciertos resabios
del original que tanto afean y empobre­
cen algunas traducciones. EI lector inte­
ligente 10 apreciara en seguida y se harf
cargo de la Improba labor del traductor
para darnos una obra vert ida del aleman
como si fuese escrita en castellano
Ei texto va ilustrado can 56') figuras
y esquemas, bien escogidas y muy utiles
para aciarar las ideas y fijarlas en la
Imaginecion del lector cui to y deseoso
de estar al corriente de los prodigies que
Ia Electricidad realiza cada dia a nues­
tros ojos.
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EQU!p" ;_:;-LECTRTC(; DEL :\UTOI\.1\JVll.­
Manual practice. D ..-scripcion comple­
ta, en lenguaje sencillo, de los princi­
;-·ios, construccion, funcionamiento, re­
gulacion y conservacion de todas las
cartes elect.ncas del automovil moder­
no.Yraduccton de [a .tIl cdicion ingle­
sa, de la «Temple Press Limited», par
OS! PUi;; .Fa/et. ingeniero industrial.
-lIn volumen de 13Y2 X 21 cm., de
163 j-aglnas, ilustrado con 139 graba­
dos Encuadernado, cubicrta en colo­
res, Ptas. 7. (Per correo. certificado.
Ptas. 0.30 mas).-Luis Gili, editor,
C6rcega, 415, Barcelona.
La parte elcctrica del autom6vil es
desccnocida en general par nuestros au­
tomovistas, a quiencs asusta la dificultad
de In materia porque no pcseen suficien­
tes conocunientos de electrickiad para
hacer [rente a cualquier averfa a dificul-
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tad que se les presente Esto, que es
muy comprensible, ya no 10 sera tanto
en adelante. despues de la publicacion de
este manual prectico, en el que se Ies fa­
cilita e1 conoctmiento del equipo electrico
en todas sus partes. En lenguaje senct­
lIo, asequible a la mayorfa, se dan en
esta obra las explicaciones suficientes de
105 prlncipios electricos y teorfa elemen­
tal, para permit ir al lector corrfente, no
tecnico, la comprension desde el punto
de visa practice del funcionamiento y
con-ervacicn de un cache. El Iector aten­
to podra suuorse y sacar gran provecho
de esta obra, redcctada ror especlulista-,
y que en lnglarerra ha tenido un exito
extraordinario.
Su contenldo en capitulos es el slguien­
te: Generalidades, explicacion de' algunos
principios de electr icidad, la magneto,
encendido par bobina y bateria, bujias,
la dinamo, 1& barerta. instalacion de
alumbrado, cucdro de distribucion, sis­
temas electricos de distribucion. apa­
rato de puesta en marcha, conservacton
de Ia dinamo y del aparato de puesta
en marcha, bocinas electricas. aplicacio­
nes electricas auxiliarcs, propulsion elec­
trtca de automoviles, explicacion de t':r­
minos electricos, y datos varios.
